











     
                              
    20 世纪中国戏剧理论和批评： 
   戏剧研究网创办五周年学术研讨会正式邀请函 
  
    
 尊敬的              先生/女士： 

























   相关事宜奉告如下： 
  1，会议时间： 
     2009 年 4 月 25-26 日，会期 2天。 
  2，会议地点： 
     福建·厦门大学 
  3，日程安排： 
   4 月 24 日（全天）：与会代表报到（地点：厦门大学国际学术交流
中心逸夫楼大堂） 
   4 月 25 日（上午）：开幕式·集体合影·学术报告与研讨 
   4 月 25 日（下午）：学术报告与研讨 
   4 月 26 日（上午）：学术报告与研讨·闭幕式 
   4 月 26 日（下午）：参观鼓浪屿，畅游环岛路 
























              （火车）火车站乘 1、21 路至厦门大学 
  
七、联系人及方式： 
杨惠玲  厦门大学中文系  361005    E-mail：xijunet@126.com，
电话：05922180630  13015935747   
戏剧研究网 
厦门大学中文系 
2008 年 10 月 10 日 
  
回    执 
姓  名   职称 / 职务   
所在单位 （邮编：       ） 
联系电话   E-mail   
论文题目   
到会时间   要否接机/站   
要否预订 
返程机/车票 
航班及时间：          身份证号码： 
火/汽车目的地及时间： 
    
（请务必于 2009 年 4 月 10 日前寄回；谢谢合作） 
 
 
  
 
